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Utolsó bérlet. Szerdáo, április 10-óa, 1872.




Történeti szinmü 5 felvonásban. Irta Bulwer, angolból fordította Tóth József,
(Rendező: Együd.)
Személyzet .
X III .  Lajos, Francziaország királya 
Gaston, orleansz herczeg, testvére 
Baradas, a király kegyencze 
Richelieu, bibornok —
De Moprat lovag —
Öe Beringhem, a király kamarása 
József, a bibornok megbízottja 
Hugó, testőrtiszt —













1-ső \ —  —
2-ik (államtitkár — —
B-ik ) — —
A bastille parancsnoka —  —
Tömlöczőr —  — —
De Mortemar Júlia, a bibornok gyámleánya
Marion De Lorme, Gaston kedvese —











Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töl—-12-ig, d. a. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MelyÁr&H Alsó és közép 3 frt. 5 0  kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy írt. 50 kr.
Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr, Földszinti bemenet 40 kr. 
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr,
•>
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
ftabroegöB1872. Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m . )
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